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Cadmio 0,7 9,4 0,13




Endosulfan 0,005 0,1 0,005












La. producción. de. peces. triploides. en.muchas. especies. acuícolas. es. de. gran. interés. debido. a. la. esterilidad. que. normalmente. lleva.
asociada,.ya.que.previene.una.disminución.de.la.cantidad.y.la.calidad.de.la.carne.que.se.produce.durante.los.ciclos.de.reproducción,.
especialmente.para.aquellas.especies.en.las.cuales.la.maduración.sexual.tiene.lugar.antes.de.la.obtención.de.la.talla.comercial.óptima.

















Figura 14(A). Parámetros.morfológicos:. (TL). longitud. total;. (SL). longitud. estándar;. (BW). ancho. corporal;. (HL). longitud.de. la.
cabeza;. (UJL). longitud. de. la.mandíbula. superior;. (LJ). longitud. de. la.mandíbula. inferior;. (OL). longitud. ocular;. (IOL). longitud.
interocular..(B) Parámetros.esqueléticos:.(AV).vértebras.abdominals;.(CV).vertebras.caudales;.(DF).radios.aleta.dorsal;.(AF).radios.
leta.anal;.(SA).ángulo.espinal.






en.ambas.ploidías. y.en.ambos.grupos..Las.observadas.con.mayor. frecuencia. fueron. fusiones.de. vértebras.abdominales.posteriores.
(vértebras.11-12),.flexión/torsión.de.vértebras.caudales.posteriores.y. fusiones.de.vértebras.caudales.posteriores..Las.diferencias.no.
fueron.significativas.ni.entre.ploidías.ni.entre.grupos.de.edad.(p>0.05)..Estos.resultados.indican.que.la.triploidía per se.en.el.rodaballo.
no.afecta.a.la.morfología.corporal.ni.a.las.características.esqueléticas,.aunque.no.se.descarta.que.el.proceso.de.inducción.de.la.misma.
pueda.causar.estos.efectos.
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